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ト ロ イ と ギ リ シ ア の 戦 争 は, ヘ レ ン を 奪 い 合 う
両軍 の 名誉 を賭 け て の 戦争 で あ る ｡ し か し 『ト ロ
イ ラ ス と ク レ シ ダ』 に お い て , こ の 大義名分 は劇
中 で , 両軍 の 貴 重 な 兵士 の 血 を 流す価値 が な い も
の で あ る と批判 さ れ る｡ ギ リ シ ア 側 で は ア キ リ ー
ズ が 出陣 せ ず に パ ト ロ ク ラ ス と と も に , 幹部 を 見
下 し て 怠慢を決 め込 ん で お り , そ の た め 全軍 の 士
気 が 上 が ら な い ｡ ト ロ イ 側 で は ヘ レ ン を明け渡 し
て 戦争 を終 わ らせ る の か , 名 誉 を 賭 け た 戦 い を 続
け る の か , ヘ レ ン の 価 値を めぐ っ て 賛 否両論 の 議
論 が 戦 わ さ れ る ｡ こ の 劇 に 感 じ られ る停滞感 は ,
ま ず は こ の 戟 争 の 大義名分 の , ど こ に 基盤 を見出
す べ き か が , は っ き り しな い と こ ろ に あ る ｡ 本稿
で は 『ト ロ イ ラ ス と ク レ シ ダ』 に お け る 価値 と自
己形成 の 関係 を 見 な が ら, ト ロ イ の 騎 士道精神 の
解体 と ト ロ イ ラ ス の 自 己形成, お よ び ギ リ シ ア の
価 値観 と ア キ リ ー ズ に 焦 点 を 当 て て , い か に し て
こ の 劇 の 停滞感 が破 ら れ る こ と に な るか を 見 て い
き た い ｡
1
.
ヘ レ ン の 価値 : ト ロ イ
2幕 2場 で ヘ レ ン の 価値 を め ぐり , へ ク ク ー は
ヘ レ ン に 血 を流す価値 は な い と言 い , ギ リ シ ア に
帰 す べ きだ と言 う ｡ 価 値 は こ ち ら で 付 け る も の で
あ る こ と を主張す る ト ロ イ ラ ス に , 価 値 は 個 々 の
意 志 が 付 け る もの で は な く, そ れ 自身 に 価値 の あ
る もの が , 価値 を 認 め ら れ て , 価 値 を有す る の だ
と , へ ク ク ー は 内 在的 な価値 の 重要性 を主張 し て
反論す る｡
But v alu edw ells n otin pa rticula r will;
It holdshis e stim ate a nd dignity
As w ellwhe r ein
'
tis pr e cio u s of its elf
As in the prlZ e r. (2.2.5 3-56)(i)
そ れ に 対 し て , ト ロ イ ラ ス は意 志 が 選択 し た も の
を 捨 て る の は , 名 誉 を 汚す と言 い , 絹 を 汚 し た か
ら と い っ て , 商 人 に 返す こ と は し な い と 反論す る
(65-70)｡ さ ら に ヘ レ ン を , 王 侯 た ち を 商人 に 変
え た 真珠 に 喰 え る｡
W hy, sheis ape arl
W ho sepric ebath la u n ched abo v e atho u s a nd ships
And tu r n ed c r o w n ed kingsto m e rcha nts.
(2.2.81-83)
イ ー グ ル ト ン は , ト ロ イ ラ ス が 実存主義的 な価値
理論 に固執 し て お り , - レ ン が 真珠 だ か ら王侯 た
ち が 出航 し た と い う 言 い 方 に は , 千 隻 も の 船 を 出
航 さ せ た か ら彼女 は真珠 で あ る , と い う 含 み が あ
る と 言 う ｡ 彼女 に 価値 を与 え る の は 彼女 が起 こ し
た 行 為 で あ っ て , 彼 女 の 内 在 的価 値 で は な い
(Eagleto n, 59)｡ だ が ト ロ イ ラ ス は , 価 値 は 付与
さ れ る も の と 主張 し な が ら , ヘ レ ン を 求 め て 出航
す る行為 は称賛 に値す る と , は じ め か ら決 め て か
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か り , 暗 黙 の う ち に , あ る 種 の ｢客観的 な｣ 価値
基準 に訴 え て い る の で は な い か , とイ ー グ ル ト ン
は 続 け る(59)｡ し か し , 価値 は 内在的 な も の か 付
与 さ れ る も の か と い う 議論 は , こ こ で 棚上 げ に さ
れ , ヘ レ ン の 価 値 は ト ロ イ ラ ス が 暗黙 理 に 訴 え た
｢客観 的 な｣ 価値基準, つ ま り 騎士道精神 と宮廷
恋愛 の 規範 に 基 づ く ト ロ イ の 名 誉 の 問題 に擦 り替
え られ る｡ パ リ ス も へ ク ク ー に生 命 より も, 宮廷 恋
愛 と騎士道精神 の 理 念が 尊 い こ と を 思 い 出 さ せ る｡
T here
'
s n ot the m e a n e st spl rit o n o u rpa rty
W itho ut a hea rt to da r e, or sw o rdto dr a w,
Whe nEelerlis def
-
ellded, n o r n o n e s o n oble
W ho s elife w e reill besto w ed, o rde ath u nfa m ed,
W he r eHele nis the s ubject. (2.2.156-160)
名誉 と い う 言葉 は持 ち出さ れ る だ け で , 神 託 の よ う
に へ ク ク ー の 知性 を 麻捧 さ せ , 自 ら持 ち 出 し た ｢ 自
然 と国家 の 法(la w s/ O fn atu r e a nd of n atio n s)｣
(2.2.184-85)に 基 づ く , 夫 メ ネ レ - ア ス の 妻 ヘ レ
ン へ の 所 有 権 を 無視 し て , ｢倫 理 学 を 学 ぶ に ふ さ
わ し か ら ざ る 若者(yo u ng m e n, … / unfit to hea r
m o r alphilo s ophy)｣ (2.2.166--67)に 同意す る｡ 絶 対
的 な基準 に し て も, そ れ 以 前 の 経験 か ら 引 き 出さ
れ , 過 去 に 誰 か が 価値が あ る と し た も の に す ぎな
い(Eagleto n, 59-60)の だ が , 騎士 道精神 と宮廷恋
愛 の 内在的 な価値 を ト ロ イ で 疑 う 者 は誰も い な い ｡
ヘ レ ン の 価 値 は, ト ロ イ ラ ス に と っ て は 自 己 形
成 と関 わ っ て く る ｡ 2 幕 2 場 で は , ト ロ イ ラ ス は
パ リ ス に 賛同 し て ヘ レ ン を 賞 賛す る が , l 弟 l 場
で は 実 は へ ク ク ー と 同 じく , ヘ レ ン の た め に 戦 う
こ と は で き な い と 言 っ て い る ｡
Fo ols o nboth side s! Helen m u st n eeds be fair,
W he n with yo u rblo od yo udailypaintherthu s.
I c an notfight upo nthis a rgu m e nt;
Itisto o sta r v ed a s ubjectfo r my s w o rd.
(1.1.8 6-89)
た し か に 2 幕 2 場 で ヘ レ ン を真 珠 に 幡 え , 王 侯 が
船出 し た か ら ヘ レ ン に は 価値 が あ る , と 論 じ た の
と 同 じ 理 屈 を こ こ で も述 べ て は い る ｡ ｢ヘ レ ン は
両軍 が 貴重 な血を流 し た か ら に は , そ れ に 値す る
だ け の 美 し い も の で な け れ ば い け な い｣ の で あ る｡
し か し , こ こ で は そ の 前 に , 両 軍 と も愚 か 者 だ と
言 っ て お り , ヘ レ ン 賛 美 に は 皮肉 な調子 が 込 め ら
れ て い る｡ こ こ で の 彼 の 本 音 は, こ の 大 儀 で は戦
え な い と い う こ と で あ る｡ 88行 目 に は ｢ 空腹 で は
戦 え な い｣ と い う ほ の め か し が あ る , と 指摘 さ れ
て い る が , (2)次 の 行 に あ る よ う に , こ の 争 い の 内
容 は ト ロ イ ラ ス の 剣 に と っ て は , ｢ 餓死さ せ る主
題｣ な の で あ る｡ こ の 場 の は じ め で は パ ン ダ ラ ス
が , ク レ シ ダを 待 ち わ び る こ と を, 同 じ 食物 の 比
愉 を使 っ て , パ ン を 食 べ る に は 作 る の を待 た ね ば
な ら な い こ と に 愉 え る が , ク レ シ ダ を 待 っ て 空腹
の ト ロ
.イ ラ
ス に と っ て , ヘ レ ン で は 腹 は ふ く れ な
い の だ ｡ ま た ｢剣｣ の 性的含 み を 考 え れ ば, ク レ
シ ダ へ の 欲望 に 占 め ら れ て い る ト ロ イ ラ ス に と っ
て , ヘ レ ン は 欲 望 の 対象 で な く , 戦 い の 大義名分
と な り え な い こ と は 明 ら か で あ る ｡
で は な に が 2 幕 2 場 で , ヘ レ ン に 対 す る ト ロ イ
ラ ス の 価 値観 を変 え た の か ｡ 60-681:]-･ で ト ロ イ ラ
ス は, 妻 を 選 ぶ 場合 に , 自 分 の 欲 望 が 選 ん だ も の
を 後 で 避 け る の は , 名 誉 に.反す る
と 述 べ る｡ こ の
発 言 に ト ロ イ ラ ス の , 現在 の ク レ シ ダ に 対 す る愛
情 が 下敷 き に な っ て い る こ と は間違 い な い ｡ ヘ レ
ン を 賛 美す る よ う に な っ た の は , 女 性 を 追 い 求 め
る 行為を賛美す る か ら で あ り , パ リ ス の ヘ レ ン に
対 す る 欲望 と , 自分 の ク レ シ ダ に 対 す る 欲望 を重
ね て い る ｡ 2幕 2場 で ヘ レ ン を 真珠 に 幡え る前 に,
ト ロ イ ラ ス は 1 幕 1 場 の 終 わ り で も, ク レ シ ダ を
真珠 に 喰え , 自 ら を 冒険商人 に喰 え て い る｡
He rbed isIndia;the r e shelie s, a pea rl.
Betw ee n o u rIliu m a nd whe r e she r e sides,
Letitbe c alledthe wilda lld w a nd
'
ringflo od,
Ours elfthe m e rcha nt. . ‥ (1.1.96-99)
こ の と き ト ロ イ ラ ス は , - レ ン を 追 求す る パ リ ス
の 欲望 を 模倣 し始 め て い る の で あ り , 宮 廷恋愛 の
規範 を通 し て 自 己 を形成 し よ う と し て い る｡ ト ロ
イ ラ ス が 宮 廷恋愛 を自 己形成 の 規範 にす る 以 上 ,
ヘ レ ン の 価値 は そ こ か ら 遡 っ て 決 め ら れ る ｡ 2 幕
2場 の 終 わ り で は , 怒 りや 恨 み に 掻 き 立 て ら れ た
の な ら , ヘ レ ン の た め に 血 を 流 し た い と は 思 わ な
い が , ヘ レ ン は 名誉 の 主題 で あ る, と ト ロ イ ラ ス
は 言 う ｡
W e reit n ot glo ry that w e more affe cted
T ha nthe pe rfo r m a n c e of o u rhe a ving sple e n s,
I w o uldn ot wish a drop of Tr oja nblo od
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『ト ロ イ ラ ス と ク レ シ ダ』 に お け る価値と自己
Spe nt m o r ein he rdefe n ce. But, w o rthy Hector,
S heis athe m e of ho n o u r a nd r e n o w n,
A spu rto v alianta nd m agn a nim o u sde eds,
W ho s epre s e nt co u r age m aybeatdo w n o u rfo e s
And fa m ein tim eto c o m e ca n olliz e u s.
(2.2.195-202)
ヘ レ ン の た め に 血 を 流す こ と へ の , 1 幕 1 場86-89
行目 の 皮肉 な調子 か ら の 変化 は, パ リ ス の 欲望 を
模倣 し, 宮 廷恋愛 を自己 の 基盤 とす る こ と で , ヘ
レ ン が ト ロ イ ラ ス に と っ て , ｢ 餓死さ せ る主題｣
で は な く な っ た こ と を 示すの で あ る ｡
ト ロ イ が , - レ ン の 内在的価値 の 問題 を棚上げ
に し て , 戦 争 の 大義名分 を名誉 の 価値 に 擦 り替 え
た次 の 場面 で , サ ー サ イ テ ィ ー ズ は もう 一 度 - レ
ン の 価値 の 問題 を 蒸 し返す ｡
A llthe a rgu m e ntis a who r e a nd a c u ckold;a go od
qu a r r el to dr a w e m tllo u sfa ctio n s aIld bleed to
de ath upo n. (2.3,69-71)
た と え ヘ レ ン が ｢ふ しだ ら女｣ で あ っ て も , 騎 士
道精神 は - レ ン に 関係 な く , そ れ 自 身 の 価値 を持
ち続 け う る の か ｡ そ れ は視点 を変 え れ ば , 嫉 妬 深
い 対抗 グ ル ー プ の 争 い に す ぎな い の で は な い か と ,
一 方 で 劇 は 問 い か け る ｡
1幕 2 場 で パ ン ダ ラ ス が ク レ シ ダ に , ト ロ イ ラ
ス と戯 れ る ヘ レ ン の 様 子 を聞 か せ る と き, ク レ シ ダ
は ヘ レ ン を ｢ 陽気に 浮 か れ る ギ リ シ ア 人(a m e r ry
Gr e ek)｣ (1.2.10 5)と 形容 し , 3 幕 1 場 で 実際 に 登
場する ヘ レ ン も, パ リ ス を戟場 に 行 かせ ず(13 0-31),
パ ン ダ ラ ス に は 歌 を せ が む だ け で , お よ そ 名誉 の
争 い に 値す る女性 と は い え な い . こ の 娼 婦 の よ う
な ヘ レ ン の 実 体 は, ト ロ イ の 信L: る騎士道精神 と
宮廷恋愛 の 価値が , ト ロ イ ラ ス が主 張 し た よ う に ,
彼 女 の 内 在的 な価値 と切 り離 し て 考 え う る の か ど
う か と い う 問題 を改 め て 問 い 直 す｡
2 . ヘ レ ン の 価値 : ギリシ ア
で は ギ リ シ ア で は , ヘ レ ン の 価 値 を ど の よ う に
考 え て い る の だ ろ う か ｡ ギ リ シ ア 側 は ヘ レ ン に 対
し て , 否定 的 な 見解 し か 持 た ず, は と ん ど論 じ る
こ と も な い ｡ ヘ レ ン の こ とが 言及 さ れ る と し て も,
メ ネ レ ー ア ス が 間男 さ れ た こ と を , む し ろ か ら か
う 程度 で あ る o サ ー サ イ テ ィ - ズ の 他 に は , ア キ
リ ー ズ が メ ネ レ ー ア ス を ｢ 寝 取ら れ 亭主(the
c u ckold)｣(3.3.64)と 呼 ぶ ｡ 4幕 5 填 で は パ ト ロ ク
ラ ス が ヘ レ ン を 種 に, メ ネ レ ー ア ス か ら ク レ シ ダ
へ の キ ス を 掠 め 取 る(28-30)o ユ リ シ ー ズ は ヘ レ
ン 強 奪 を め ぐ る 争 い を , 間 男 の 角 を 飾 る 恥辱 と見
なす｡
0 deadly galla ndthe m e ofallo u r s co r n s,




メ ネ レ ー ア ス 自 身 も ト ロ イ と ギ リ シ ア が 一 騎 打 ち
で 一 同 に 会 し た と き に, ヘ レ ン の 名 は戟争 の 原因
で あ る 暗 い 話題 な の で , 持 ち 出 さ な い で 欲 し い と
言う(4.5.182)｡ お そ らく, 4幕 1場で ダイ オ ミ デ ィ -
ズ が パ リ ス に 語 る 批判的見解 が , ヘ レ ン に 対 す る一
ギ リ シ ア の 見解 を 代表 し て い る ｡ ダ イ オ ミ デ ィ -
ズ は - レ ン を ｢娼婦(a who r e)｣(68)と 呼 び , 彼 女
の た め に 両軍 の 兵士 が死 ん で い る が , そ の 死 に 値
す る 言葉 を語 っ た こ と は な い と 非難す る(70-76)｡
ト ロ イ ラ ス の 価 値 の 論 理 (1.1.86-87)は, こ こ で は
通 ら ず, 彼女 自身 に価値 が な け れ ば , 彼女 の 価値
は 多く の 人 の 死 に よ っ て も高 ま る こ と は な い ｡ そ
れ に 対 し て パ リ ス は , ギ リ シ ア を 買 い た い 品 物 を
け な す商取引 の 論 理 と結 び 付 け , ヘ レ ン は 売 り物
で な い と 述 べ て , ト ロ イ を 騎 士道精神 に 結 び 付 け
よ う と す る が , ヘ レ ン に対 す る評価 の 違 い は , ギ
リ シ ア と ト ロ イ の 騎 士道精神 に 対す る, 価 値 観 の
違 い を 明瞭 に す る の で あ る｡
だ が - レ ン に 価値 が な い の な ら, な ぜ ギ リ シ ア
は 戦争 を し て い る の か ｡ プ ロ ロ ー グ に お い て は確
か に, 誇 り 高 き ギ リ シ ア の 王 侯 た ち が 高貴 な血を
怒 り に た ぎ ら せ て , 略奪 さ れ た ヘ レ ン の 眠 る ト ロ
イ を 略奪す る誓 い を 立 て て や っ て 釆 た と あ り , こ
れ が 戦 争 の 原因 と さ れ る｡
Fr o misle s of Gre e ce
T he prin ce s o rgulo u s, theirhigh blo od chafed,
Ha v eto the po rt of Athe ns se nt their sbips …
… a ndtheir v o wis m ade
To rans ak Troy, within who s e str o ng I m m u re s
T he r a vished Hele n, M e n ela u squ e ell,
)
W ith w a nto nPa ris sle eps; a nd that
'
s the qu a r r el.
(pr ologu e, 1-3, 7--1 0)(3)
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し か し, 劇 中 で は ヘ レ ン を 奪 わ れ た こ と に対す る ,
ギ リ シ ア の 怒 り は 表明 さ れ な い ｡ ト ロ イ が 戦 争 の
大義名分 を議論す る の に 対 し, ギ リ シ ア の 関心 は
大義名分 よ り は 戦争 に 勝 つ こ と の 方 に あ り , 1 幕
3 場 で 議論 さ れ る の も, ト ロ イ が 陥 落 し な い こ と
に 関 し て で あ る ｡ ア キ リ ー ズ の 噺 笑 が 問題 と な る
の は , 戦 争 の 大 義名分云 々 よ り , 戦 術 が 噸笑 の 種
と さ れ るか らで あ る｡
`
T he gr e at Acbille s . . ./Lies
m o cking o u rdesign s.
'(1.3.142, 146)
7 年間 ト ロ イ が 陥落 し な い 理 由 を , ユ リ シ ー ズ
は ア キ リ ー ズ が 高 慢 と な っ て , ギ リ シ ア 軍 の 秩序
を乱 し て い る と こ ろ に 見 出す｡ ユ リ シ ー ズ は ギ リ
シ ア を 一 つ の 身 体 に 愉 え , ア ガ メ ム ノ ン を
`
n e rve
a nd boIle Of Gre e ce, /He a rt of o u r Il u mber s, s o ul
a nd o nly spirit
'
(1.3. 55-56), ア キ リ ー ズ を
`
T he
sin ew and the fo r eha nd of o u rho st
'
(14 3)と 呼 ぶ
が , そ の 鳴 か ら す れ ば , こ の 2人 が 一 つ に な ら な
け れ ば , ギ リ シ ア と い う 身 体 は機能 し な い ｡ だ が
現 在 の ギ リ シ ア は , エ ー ジ ャ ッ ク ス の 身 体 に 象徴
さ れ る カ オ ス の 状 態 で あ る ｡ ト ロ イ の 血 を ひく ギ
リ シ ア の 将 軍 と い う , - イ ブ リ ッ ド な 存在 の エ ー
ジ ャ ッ ク ス は, 1 幕 2 場 の ア レ ブ ザ ン ダ ー の 描写
で は , 多 く の 動 物 か ら 特性 を盗 み と っ て , 美 点 も
欠点もす べ て 持 ち な が ら, そ れ らが 統制 さ れ て い
な い (1.2. 19-30)｡ こ の ア キ リ ー ズ と エ ー ジ ャ ッ
ク ス が , 幹 部 を 侮 っ て い る の を 治 さ な け れ ば , ト
ロ イ は 倒 れ な い と ユ リ シ ー ズ は説 く ｡
で は ユ リ シ ー ズ の 価 値観 と は ど の よ う な もの で
あ る の か ｡ ユ リ シ
ー ズ が あ る 著者 の 見解 と し て 披
露す る価値観 に よ れ ば , 内在 的 な 価値 を認 め る 点
は へ ク タ - と 同 じ な が ら も, そ の 価 値 は 他者 に 認
め ら れ て , 付与 さ れ な け れ ば 無 い と 同 じ で あ る｡
そ し て 現 実 に は 価値 の な い も の が 称 賛 さ れ , 価値
の あ る もの が 見下 さ れ る こ と も あ る と 述 べ , 価値
が 付与 さ れ る もの で あ る こ と を 強調す る点 で は ,
ト ロ イ ラ ス に 近 い(3.3.116-24, 128-31). し か も価
値 が付与 さ れ る の は , 今, 現 在 の こ と に 関 し て で
あ る｡ ｢ 時｣は過去を忘却 の 中 に 葬 る の で あ り ,
過 去 の 功 績 は すぐ に 忘 れ ら れ る(3.3.146-54)｡ こ
れ は あ く ま で ユ リ シ ー ズ が , ア キ リ ー ズ に 向 け て
言 っ た こ と だ が , こ の よ う な 価値 理論 に よ れ ば ,
過 去 を 振 り 返 り , 過 去に 価 値 の 基準 や コ ン テ ク ス
卜 を 求 め る ネ ス ク ー は , 噺 笑 の 的 と な る｡ 事 実 ア
キ リ ー ズ らか ら は , ネ ス ク ー の 老 体 が 噺笑 の 的 と
な る｡ 価値 は 常 に 変 っ て ゆく コ ン テ ク ス ト の 中 で
し か 求 め え ず , 秩 序 は常 に 解体 の 危機 に さ らさ れ
る ｡
ユ リ シ ー ズ の 理 論 に よ れ ば , そ の も の の 能 力 は
他者 に反映 さ れ て , は じ め て 表 れ る の で あ る が ,
パ ト ロ ク ラ ス が 行 う 幹部 の 戯画的模倣 は , 幹 部 の
姿 を 歪 め て 映す鏡 そ の も の で あ り, そ れ が 外 に 表
さ れ た 幹部 の 能力 で あ り , 価 値 と な る｡ 一 方 , ア
キ リ ー ズ が 幹部 を 無視す る の は , ア キ .) - ズ が 内
在的 な価値観 を信 じ て お り t 自 ら の 価 値 は , 過 去
の 功 績 で す で に 立証済 み で , 幹 部 側 は ア キ リ ー ズ
の 価値 を 認 め て い る と , 決 め 込 ん で い る か ら で あ
る｡
ユ リ シ ー ズ は ア キ リ ー ズ の 高 慢 を 治す た め , 逆
に ア キ リ ー ズ の 噺笑的態度 を模倣 し, 幹部 側 が ア
辛 .) - ズ を 無 視 し, エ - ジ ャ ッ ク ス を称賛す る こ
と で , ギ リ シ ア 幹部 の 評価 と い う 他者 の 目 の コ ン
テ ク ス ト の な か に , ア キ リ ー ズ の 自 律的自己 を解
消す る こ と を提案す る ｡ そ の た め エ ー ジ ャ ッ ク ス
に へ ク タ ー の 一 騎打 ち の 相 手 と い う 栄誉 を与 え ,
名声 は 時 に よ っ て 忘 れ 去 られ る と い う , ル ネ サ ン
ス の 自明 の 理 を ア キ リ ー ズ に 示 そ う と す る｡
3 . 一 騎打ちの 価値
騎士道精神 の 信奉者 で あ る - ク タ - は , 休 戦 中
に も 名誉 の 機会 を逃す ま い と , ギ リ シ ア に 挑戦状
を送 る o イ ー ニ ー ア ス に 託 し て ギ リ シ ア 軍 に 向 け
た そ の 挑 戦状 と は, ヘ ク タ ー が 愛 を 捧げた婦人 は
ギ リ シ ア の 婦 人 の 誰 よ り も, ｢よ り 聡明 で 美 しく
誠実 で あ る(wis er, fair e r, tr u e r)｣(1.3.2 75)こ と を
証明す る と い う 内容 で あ る ｡ へ ク ク ー が ト ロ イ ラ
ス と パ リ ス の 主 張 に 賛同 し た の も , こ の 一 騎 打 ち
の 挑戦状 の 趣旨 に 一 致 し た か ら で も あ る｡
こ の へ ク タ ー の 挑 戦 に 対 し て , ギ リ シ ア 側 の 反
応 は醒 め て い る｡ ア ガ メ ム ノ ン と ネ ス ク ー が , ギ
リ シ ア の 女性 の 名誉を守 る こ と を 告げ る が , 現実
に は ク レ シ ダが 連 れ て 来 ら れ る ま で , ギ リ シ ア 側
に 女 性 は 存在 し な い ｡ ネ ス ク ー は こ の 戦 い が｢本
気 で な い 戦 い (a spo rぱulc o mbat)｣(1.3.336)と は
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『ト ロ イ ラ ス と ク レ シ ダ』 に お け る価値と自 己
い え , ギ リ シ ア の 名 誉 が 掛 か っ て い る と す る が ,
彼 の 老 体 は ギ リ シ ア の な か に あ っ て , 時 代遅 れ の
騎士道精神 を象徴 す る存在 で あ る｡ む し ろ , ま と
も に 応 じ る よ り は , 商取 引 の 論 理 で , こ の 挑 戦 を
ア キ リ ー ズ の 高 慢をく じ く こ と に 利 用す る こ と を ,
ユ リ シ ー ズ は ネ ス ク ー に 提 案 す る｡
Let u s,like m e rcha nts, sho w o u rfo ule st w a r e s,
Andthinkpe rcha n c ethey
'
lls ell;ifn ot,
T helu stre ofthebet te ryet to sho w
S hallsho wthe bet te r. (1.3.360-63)
最強 の 対戦相手 を温存す る こ と で , - ク ク ー の 功
名心 を く じ く ユ リ シ ー ズ の マ キ ャ ベ リ 的 戦略 は ,
ギ リ シ ア 側 の 騎 士道精神 に対す る醒 め た 見方 を示
し , そ の 価 値 を 相対化す る｡
い ず れ に せ よ , - ク ク ー と エ ー ジ ャ ッ ク ス の 一
騎 打 ち は, 両 軍 に と っ て , 現 在 の 勝 者状態 を打開
す る た め の , 絶好 の 機 会 と し て 捉 え られ , 劇 は こ
の 一 騎 打 ち をク ラ イ マ ッ ク ス と し て 進 行す る ｡ ト
ロ イ に と っ て は騎 士道精神 の 証明 で あ り , ギ リ シ
ア に と っ て も ア キ リ ー ズ の 高慢 をく じき , 秩 序 の
回復 をもく ろ む も の と な る ｡
しか し, こ の 一 騎 打 ち に は肝心 な も の , つ ま り
女性 が 欠 け て い る｡ ヘ レ ン を 価値 な し と す る ヘ ア
ク ー が 想定す る婦人 が , 妻 ア ン ド ロ マ キ で あ る と
は 考 え に く い ｡ - ク タ ー の ア ン ド ロ マ キ に 対 す る
態度 は , 妻 の 所有者 で あ り 主人で あ る と い う , 秦
父 長制度 に お け る夫 の 立場 を 示 し て お り , 僕 で あ
る騎士 の も の で は な い ｡ こ の 挑戦 は結局 , 名誉を
求 め る が た め に 架 空 の 理 想 の 女性 を想定す る と い
う , ト ロ イ の 形骸化 し た 宮廷恋愛 と騎士道精神 を
示すもの で し か な い ｡
ギ リ シ ア の 側 に 女 性 が い な い こ と は す で に 述 べ
た が , 一 騎 打 ち の 当E], へ ク タ ー が 登場す る直前
に , ト ロ イ か ら ク レ シ ダが 連 れ て 来 ら れ る こ と は ,
ク レ シ ダ が ギ リ シ ア の 守 る べ き女性 で あ る か の 印
象 を 与 え る ｡ だ が , 彼 女 が 娼婦 の よ う に 迎 え ら れ
る こ と は, 騎 士 道精神 を ギ リ シ ア 側 が ど う 捉 え て
い るか を 象徴 して い る. そ して - ク ク ー と エ ー ジャ ッ
ク ス と い う 血 縁同士 の 戦 い は , ア キ リ ー ズ に 本 気
で 流血 の 戦 い をす る の で は な い ｢ 乙女の 戦 い
(A m aidellbattle)｣(4.5.88)と 噸笑 さ れ る｡
名誉 を 守 る べ き女性 は不在 か , 娼 婦 の よ う な 扱
い を 受け る ク レ シ ダ に よ っ て 表 さ れ , ト ロ イ の 形
骸化 し た騎 士道精神を象徴す る へ ク ク ー と , ギ リ
シ ア の カ オ ス を 象徴す る エ ー ジ ャ ッ ク ス が 対戦す
る こ の 一 騎 打 ち は , 現 在 の 勝者 し た ト ロ イ 戦争 の
縮図 と い え る ｡ 結 局 , 大 義 名分 が 揺 らぐ ト ロ イ と
統率力 の な い ギ リ シ ア の 今 を 象徴す る よ う に , 義
初 か ら盛 り 上 が ら な い 一 騎 打 ち は , 中途 半端 な終
わ り と抱擁 , ホ モ ソ ー シ ャ ル な 集 団 に よ る宴 と い
う 結果 に な る ｡
こ の ト ロ イ と ギ リ シ ア の 腰 着状態 が 打開 さ れ る
の は , ト ロ イ ラ ス と ア キ リ
ー ズ の 狂 気 を 通 し て で
あ る｡
4 . ト ロ イ ラ ス の自己形成
パ リ ス が ヘ レ ン を 通 し て 自己 を宮廷恋愛 の 騎士
に し た の と 同 じ よ う に ,､ト ロ イ ラ ス は ク レ シ ダ を
宮廷恋愛 の 理 想 の 女性 と し て 想像 し , 自 己形成 の
要 と す る ｡ ク レ シ ダ は パ リ ス の 欲 望 を 模倣す る た
め の 媒 体 で あ り , 騎 士 道精神 と宮廷恋愛 の 規範 に
よ っ て , ク レ シ ダ に 価 値 が 付与 さ れ る｡ 宮 廷恋愛
の 理 想 の 女性 と し て , 女 性 の 貞節 が 要求 さ れ る が ,
ト ロ イ ラ ス は ク レ シ ダ が｢ 頑固な ま で に 操 が 堅 い
(stub bo rn- cha ste)｣ (1.1.93)こ と を述 べ た 後 で , 処
女性 の 象徴 で もあ る ｢ 真珠｣(96)(Bevingto n, 137)
に 喰 え る ｡ 4 幕 4場 の 別 れ の 場 面 で , ト ロ イ ラ ス




と い う 表 現 を 5 回線 り 返す
の も, ク レ シ ダ の 貞 節 が 彼 の 自己形成 に と っ て 不
可欠 で あ る こ と を 示す｡
し か し 実際 の パ リ ス と ヘ レ ン が 享 楽的 で , 宮廷
恋愛 と騎士道精神 の 理想 か ら 外 れ て い る の と 同様
に , ト ロ イ ラ ス は ク レ シ ダ へ の 明 ら か な 性的欲望
を暴露す る｡ ト ロ イ ラ ス が 想 像す る , 豪奮 な 富 の
象徴 で あ る イ ン ド(Bevingto n, 1 37)と い う ベ ッ 下
に 填 た わ っ て い る 真 珠 は , ｢ 女 性の 大切 な も の｣
の 象徴(Be vingto n, 137)で もあ る(1.1.96)0 3 幕 2
場 で は ク レ シ ダ へ の 性 的欲望 か ら生 じ る期待 に 目
弦す ら感 じ る ト ロ イ ラ ス は , パ リ ス と 同 じく快楽
に溺 れ る 危険 を学 ん で い る｡ ト ロ イ ラ ス は ク レ シ
ダ の 価値 は 自分 を騎士 に し て く れ る 理 想 の 女性 と
し て の 存 在 に あ る と 見 る が , 一 方 で そ の 価 値 を 性
的欲望 の 快楽 を満 た し て く れ る点 に 置 い て い る｡
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そ の 過 剰 な 欲望 は ト ロ イ ラ ス の 男性性 の 危機 を惹
き起 こ し , 騎 士 と して の 彼 の 自 己形成 を破綻 さ せ
か ね な い ｡ 1 幕 で ト ロ イ ラ ス は 恋 ゆ え に 出陣 せず ,
イ ー ニ ー ア ス に 理 由 を聞か れ , こ う 答 え る ｡
Be c a u s e n ot t,her e. T his w o m a n
'
s a n s w er s o rt ,
Fo r w o m a nish itis to befr o mthen c e.
(1.1.102-103)
ト ロ イ ラ ス の 模 倣 の 対象 で あ る パ リ ス も, ヘ レ ン
に 留 め ら れ て , 3幕 1 場 で は 出陣 し な い で , 音 楽
を 聴 い て い る が(3.1.130-31), こ の と き ト ロ イ ラ
ス も ク レ シ ダ と 一 緒 に い て , 出陣 し て い な い ｡ 名
誉 の 戦 い を 続 け る べ き だ と へ ク タ ー を説 き 伏 せ た
そ の 日 に , ト ロ イ ラ ス は 自分 の 言葉 を守 っ て い な
い
｡ ト ロ イ ラ ス の 男性性 は パ リ ス 同 様 に 女性 - の
欲 望 に お ぼ れ て , す で に 傷 つ い て い る と い え る ｡
ト ロ イ の 外部 で は騎士道精神 と宮廷恋愛 の 価値
が絶対 で は な く , 軽視 さ れ て い る 以 上, ト ロ イ ラ
ス の 自 己 形成 が ト ロ イ の 外 に 出 れ ば , 破綻 す る こ
と は容易 に想像 で き る｡ 4 幕 4場, ダイ オ ミ デ ィ ー
ズ は , ク レ シ ダ に 仕 え る 騎士 と し て の ト ロ イ ラ ス
の 立 場 を 無視 し て , ク レ シ ダ を 称 え る｡ ト ロ イ ラ
ス は , 誰 が ク レ シ ダ の 騎 士 で あ る か を 明言す る た
め , ダイ オ ミ デ ィ ー ズ が僕 と な るに は値 し な い ほ ど,
ク レ シ ダ は 尊 い の だ と 言 う ｡
`
S heis a sfa rhigb.-
s o a ring o
'
e rthy pr aise s/ As tho u u n w o rthy to
be c alled he r se r v a nt.
I
(4.4.123- 4)し か し ダイ オ ミ
デ ィ ー ズ は , ク レ シ ダ は｢ 彼女の 価値 に し た が っ
て 評 価 さ れ る(To he r o w n w o rth /S he shall be
priz ed)｣(4.4.132-33)と 述 べ , ト ロ イ ラ ス が 彼 女 に
付与 し た 価値 を否定す る｡
0, be n ot m oved, Prin c eTr oilu s.
Let m ebe prl Vileged by m y pla c e a nd m e s sage
To be a spe akerfr e e. W he nla m hen c e,
I
-
lla n s w erto mylu st. (4.4.129-131)
ト ロ イ ラ ス が 付 与 し た ク レ シ ダ の 価 値 は , 2 幕
2場 で 展開 さ れ た ト ロ イ ラ ス の 理論 に 従 え ば , ク
レ シ ダ を 求 め る ト ロ イ ラ ス の 騎 士道的行為 に よ っ
て , 保 証 さ れ て い る は ず で あ る ｡ そ の 価 値 を 否定
す る と い う こ と は , ト ロ イ ラ ス の 騎 士道的行為 の
内在的価値を否定 し, 騎 士 と し て の ト ロ イ ラ ス を
否定す る と い う こ と で あ る｡ そ う な る と , - レ ン
の 価 値 が 議論 さ れ た と き と は 逆 に , 騎 士道精神 に
価値 を 与 え う る の は, ク レ シ ダ の 内在的 な価値 で
あ り , ク レ シ ダが ギ リ シ ア で 貞 節 な 女性 で あ る こ
と を 証明すれ ば , そ れ を 追 い 求 め る ト ロ イ ラ ス の
行為 に も価値 が付与 さ れ る｡ ト ロ イ ラ ス の 騎士 と
し て の 価値 は, ギ リ シ ア で の ク レ シ ダ に 掛 か っ て
く る ｡
も と も と 1幕 1 場 の と こ ろ で 見 た よ う に , ト ロ
イ ラ ス は ク レ シ ダ へ の 欲 望 が 先 に あ り , そ の 後 パ
リ ス を 模倣 し て , 美 しく貞節な女性 を追 い 求 め る
騎士道精神 を自己 の 形成 モ デ ル と し た｡ ト ロ イ ラ
ス に と っ て ク レ シ ダ の 内在的 な価値 は , 騎 士道精
神 の 価値 に 先 ん ず る も の で あ っ た｡
し か し そ う す る と ト ロ イ ラ ス は , 自分 の 価 値理
論 の 意味す る結果 を , 本 当 に は 理 解 して い な い こ
と に な る ｡ ト ロ イ ラ ス の 理 論 に 従 え ば , ク レ シ ダ
の 価値 は 何 に せ よ, 何 ら か の 基準 に 基 づ い て こ ち
ら が 付与 し た もの で もあ り , ク レ シ ダ の 内在的 な
価値 で は な い ｡ ト ロ イ ラ ス は ク レ シ ダが , 不変 の
｢ 単 一 体(u nity)｣(5.2.148)と 信 じ て い る が , 男性
社会 に お け る 女性 の 自己 と は , 皮 肉 に も ト ロ イ ラ
ス の 価値 理 論 に 極 め て 符 合す る よ う な , コ ン テ ク
ス ト の 中 で 浮 遊す る記号 な の で あ る｡
自 己 は 完全 に 自律 し た 存在 と な る に せ よ, 完全
に コ ン テ ク ス ト に依存 し た 暗号 に な る に せ よ , 結
局 は 無 に 帰す る の で あ り , こ れ ら 2 つ の う ち の ど
ち ら か 一 つ を選 ぶ こ と は で き な い (Eagleto n, 6 卜
62)｡ だ が 女 性 の 自 己 は , ほ と ん ど 自律 し た 自己
を持 っ こ と を 許 さ れ ず , 彼 女 が 置 か れ た 男性社会
の コ ン テ ク ス ト の 中 で しか 自己を 形成 で き な い ｡
ク レ シ ダ の 自 己が ト ロ イ と ギ リ シ ア で は, 男性 社
会 の 変化 に 応 じ て 変 る の は 当然 で あ る ｡ 彼 女 は ト
ロ イ で の 宮 廷恋愛的男性社会 で 形成 さ れ た 自己 を
維持 し よ う と抵抗 し て い る が , 男性 社会 に よ っ て
ト ロ イ に 留 ま る こ と を許 さ れ な い ｡ そ し て , ト ロ
イ と ギ リ シ ア を 含 め た よ り 大 き な 競争的男性社会
の な か で , ト ロ イ の ク レ シ ダ は 解体 さ れ , ギ リ シ
ア で 再構築 さ れ る ｡
ク レ シ ダ の 自 己が 一 つ の 単 体 で は なく , い く つ
も の 欲望 の 交錯 し た と こ ろ で 作 ら れ て い る こ と は
ク レ シ ダ白 身も気付 い て い る ｡ ト ロ イ ラ ス と 結 ば
れ る 場面 で ク レ シ ダ は言 う ｡
Let m ego a ndtry .
-110-
『ト ロ イ ラ ス と ク レ シ ダ』 に お ける価値と自己
I hav e akind ofs elfr e sides with yo u,
But a n u nkind selfthatits elfwill le a v e
To be another
'
s fo ol. (3.2.142-145)





イ ラ ス の 慰 み 者 に な る た め に 自分 で 決定 で き る 自
己 を 捨 て よ う と す る
`
a n u nkind s elf
'
の こ と な の
か ｡ あ る.い は
`
a n unkind self
'
は ト ロ イ ラ ス の も
と に留 ま る 自己と は別 に , ト ロ イ ラ ス の も と を 去 っ
て 別 の 人 の 慰 み 者 に な る こ と に 決 め た も う 一 つ の
自 己な の か ｡ ク レ シ ダ の 中 に 現 わ れ た , い く つ か
の 自 己が , お 互 い に ど う い う 関係 な の か も, 特 定
す る こ と ば で き な い (Bels ey, 95)｡ ギ リ シ ア で ダ
イ オ ミ デ ィ ー ズ の 欲望 に し た が っ て , 自 己を 形成
す る ク レ シ ダ は , 逢 引の 場 面 で 自己の 分裂 を告 白
し , そ れ を 女性性 の 必然 と重 ね る ｡
Troilu s
,
fa r e w e11! On e eye yetlo oks o nthe e,
Blユt With m yhe a rt the othe r eye doths e e.




s e x! (5.2.113-15)
ト ロ イ ラ ス に 理 解 で き な い の は , ま さ しく そ の
自 己 の 分裂 で あ る ｡ ト ロ イ ラ ス に は 2 つ の ク レ シ
ダが 繋 が っ て い る こ と を 理 解す る こ と が で き な い ｡
Ⅰ‖)eauty ha v e a s o ul, thisis n ot she;
Ifso uls guide v o w s,ifv o w sbe s a n ctim o nies,
Ifsa n ctim o nybethe gods
'
delight,
Ifthe rebe r ulein u nityitself,
Thisis n ot she. (5.2.145-49)
も し美 に 魂 が あ り , 魂 が 誓 い を 導 き ! 誓 い が 聖 な
る も の で , 聖 な る もの が 神 の 喜 び で , 単体 が 分割
で き な い も の な ら ば , 目 の 前 の ク レ シ ダ は ク レ シ
ダ で は な い ｡ し か し 理 性 は 目 の 前 の ク レ シ ダが ク
レ シ ダ で あ る と 告げ る｡ ク レ シ ダ で あ る と すれ ば ,
美 に は 魂が な い こ と に な り , 神 の 喜 び と も縁 が 無
く な り , 単 体 は 分割 さ れ う る こ と に な る｡ そ れ は
貞淑 な ク レ シ ダ と い う 一 つ の イ メ ー ジ に 自 己を 暗
け て き た ト ロ イ ラ ス に と っ て は , 自 己 の 基盤 を失
う に 等 し い ｡ 自 己 の 基盤 に , 絶 対 的基準 が な い こ
と を 悟 っ た と き, ト ロ イ ラ ス の 中 で , ユ リ シ ー ズ
の 言葉 を 借 り れ ば ｢ 正と不正 は そ の 名 を 失 い｣,
カ オ ス が 産 ま れ る ｡
カ オ ス か ら 噴出 し た ト ロ イ ラ ス の 怒 り は , ダ イ
オ ミ デ ィ - ズ 個 人 に 向 け ら れ た 復讐 と な る｡ こ れ
が ト ロ イ の 大 義名分を超 え て い る こ と は 言 う ま で
も な い ｡ 2 幕 2 場 で , へ ク ク ー は 復讐 や 快楽 は正
し い 決 定 が で き な い と否定 し て い る ｡
… fo rple a s u r e a lld r ev enge
Ha v e e a r s m o rede aftha n ad der sto the v oice
O fa ny tr u ede cisio n. (2.2.171
- 73)
ト ロ イ ラ ス も ヘ レ ン の 議論で は, ｢ 怒り(o urhe aving
sple e n s)｣(2.2.196)に よ っ て 惹 き起 こ さ れ る戦 い を
否定 し て い る ｡ だ が 騎 士道精神 の 崩壊をす で に 見
た ト ロ イ ラ ス は, 倒 れ た 敵 を 見逃す - ク ク ー の 精
神 を ｢ 慈悲と い う 悪徳(a vice of m e r cy)｣(5.3.37)
と 否定す る ｡ ト ロ イ ラ ス の 矛盾 に 満 た さ れ た 精神
は , こ の 撞 着語法 にも反映 さ れ て い る が , さ ら に
ト ロ イ ラ ス は へ ク タ ー の 憐 情 は 母親 た ち に 任 せ て
お け ば よ い こ と で , 武具 を 着 け た 時 は , 毒 の あ る




sle a v ethe he r mit Pity with o u r m others,
And whe n w eha v e o u r a r･ m o u r sbu ckled o n,
T he v e n o m ed v eng
･
e a n c e ride upon o ur s words,
Spu rthe m to r nthfulw o rk, r ein the m fro m r uth.
(5.3 A 5-48)
劇中 で ク レ シ ダ へ の 惑 溺 か ら 戦場 を避 け, 女 性 化
し て い た ト ロ イ ラ ス の 男性性 は , ク レ シ ダ の 逢 引
を契機 に女性嫌悪 - と 変 わ り(5.2.135-139), 慈 悲
と い う 女性性 を振 り切 っ て 暴 力的 に な る｡
ト ロ イ ラ ス と ダ イ オ ミ デ ィ ー ズ の 戦 い は , ヘ ク
タ - と エ ー ジ ャ ッ ク ス の ｢乙 女 の 戦 い｣ の 再 現 で
あ る . ダイ オ ミ デ ィ - ズ は ト ロ イ ラ ス に 代 わ っ て ,
騎 士 と し て 自 己形成 し よ う と す る｡
Go
, go , m y se r v a ntt taketho uTr oilu s
'
bo r se;
Pr e se nt thefair steed to my Lady Cr e s sid.
Fello w
,
co m m e nd m y s er vic eto he rbe a uty;
Tell he rl ha v e cha stis edthe a m o r o u sTr oja n
And a m he rknightby pr o of. (5.5.1-5)
し か し サ ー サ イ テ ィ ー ズ の ｢ 淫売の 奪 い 合 い｣
(5.4.23-24)と い う 言 い 方 が 全面的 に 正 し い と は 言
え な く て も, 対象 に な る女性 が ｢ 聡明 で , 美 し く ,
誠 実｣で な い こ と ば 当 の 2 人が 知 っ て い る ｡ へ ク
ク ー と エ ー ジ ャ ッ ク ス の 一 騎 打 ち と 同様 に , 対 象
に な る 女性 の 内在的 な価値 は関係 な く , 男性 の 暴




ア キ リ ー ズ の 自己形成
ア キ リ ー ズ の 自 己 を 解体す る た め , 3 幕 3場 で
ユ リ シ ー ズ は, 幹 部 に ア キ リ ー ズ を無視す る こ と
を 指示す る ｡ ア キ リ ー ズ は, 人 間 は他者 の 目 の 中
に 自 分 の 評価 を見出 し, 地位 や 富 な ど外 か ら付 け
られ た 名誉 で し か 尊敬 さ れ な い , と い う 価 値観 は
認 め て い る(3.3.75- 87). だ が , ･ 他人 は ど う あ れ ,
彼 だ け は ｢ 運命 と友達｣(3.3.88)な の で あ る ｡ ユ リ
シ ー ズ は, 価 値 は 内在的 な だ け で は な く , そ の 価
値 を 他者 に 示 し て , 他 者 か ら 再 び 付与 さ れ な け れ
ば , 価 値 は無 い と 同 じ で あ る こ と を 説く ｡ し か も
過去 の 功績 は直 に 忘 れ ら れ る の で , 常 に 能 力を示
さ な け れ ば , 価 値 は な い と思 わ れ て し ま う の で あ
る ｡ さ ら に ア キ リ
ー ズ が ト ロ イ の 王 女 に 恋 して い
る が ゆ え に , 出陣 し な い こ と は 周知 の 事 で あ り,
そ れ が ア キ リ ー ズ の 男性性 を傷 っ け る こ と を 付 け
加 え る｡
パ ト ロ ク ラ ス も, 戦時 に お い て 女 の よ う な 男 は ,
男 の よ う な 女 よ り 嫌 わ れ る こ と を 忠告す る｡ そ し
て ア キ リ ー ズ が 戦 場 に 行 こ う と し な い の は , 寵 愛
す る パ ト ロ ク ラ ス が 行 き た が ら な い た め で あ る と,
彼自 身も非難 さ れ て い る こ と を述 べ , 出陣 す る よ
う に 促 す(3,3.218-27)0
ユ リ シ ー ズ と パ ト ロ ク ラ ス は , 価 値 が 他者 か ら
付与 さ れ る もの で あ る と い う こ と と , 男 性 性 が 傷
つ く こ と を 持 ち 出 し て , ア キ リ ー ズ の 戦 士 と し て
の 自 己 が 危 う い こ と を説 く ｡
こ れ に 対 し て ア キ リ ー ズ も, エ ー ジ ャ ッ ク ス と
へ ク ク ー の 一 騎 打 ち に, 名 誉 の 危 機 を 感 じ る ｡
Achille s:S hall Aja xfight with Hecto r?
Patr o clu s:Ay, a nd perhaps r e ceiv e m u ch ho n o u r
by him .
Achilles:Is e e my r eputatio nis at stake.
M yfa m eis shr e wdly go r ed. (3.3.227-30)
パ ト ロ ク ラ ス を別 に し て , ア キ リ ー ズ の 他 者 に な
りう る の は , ア キ リ ー ズ が 見下 し, 価 値 を 認 め な
い ギ リ シ ア の 幹 部 よ り も, 彼 の 戦士 と し て の 価値
を反映 し て く れ る へ ク ク ー で あ る｡ へ ク ク ー を 見
た い と い う ア キ リ ー ズ の 欲望 は 女 の 欲望 と し て 語
ら れ , そ こ に 文字通 り , 自分 を 見出す他者 と い う
｢鏡｣ を求 め て い る｡
I ha v e a w o m a n
-
slo nglng,
An ap petite thatla m sick withal,
To se egr e at Hecto rin his w e eds ofpe a ce,
To talkwith bin , andto behold his vis age
Ev ento 皿yfullofvie w. (3.3.239-43)
エ ー ジ ャ ッ ク ス の 増 長 ぶ り を, サ ー サ イ テ ィ ー ズ
か ら 聞か さ れ た ア キ リ ー ズ は , 心 が か き乱 れ , 底
が 見 え な い と 漏 ら すが , そ れ は 他者 の 目 の 中 で 形
成 さ れ な け れ ば い け な い , 不安 定 な 自己 に気づ い
た こ と を示す｡
My mind is tr o ubled,like afountain stir red,
And Im ys elfs ee n ot the botto m of it.
(3.3.30 9-10)
か き 乱 さ れ た 泉 の イ メ ー ジ は, ナ ル シ ス の よ う に
自 己 に 陶酔 し て い た ア キ リ ー ズ が , 陶 酔 か ら 目覚
め さ せ ら れ , 新 た に 自 己 を 形成す る必要 を感 じ て
い る こ と を 暗示す る｡ (5)
し か し, 実 際の 形骸化 し た 一 騎打 ち は, ア キ リ ー
ズ の 名 声 を 奪 う に は 至 ら ず, そ の 自 己 を 解体す る
に は至 ら な い ｡ ア キ リ ー ズが 唯我苛虫尊的 な自信 を
取 り戻 し て い る の は 明 ら か だ が , へ ク ク ー と 翌 日
の 出陣 を 約束 し な が ら , ト ロ イ の 女 王 へ キ ュ バ か
ら の 手 紙 と, ア キ リ ー ズ の 恋 人 で あ る そ の 娘 か ら
の 贈 り 物 に 決意 を翻 す よ う に , 男性性 を 再 び 自 ら
危機 に さ ら すo 騎士道 の 男 の 名誉 は, 女 へ の 欲望
の 前 に 軽 ん じ ら れ る｡
ア キ リ ー ズ が 出陣す る の は , ギ リ シ ア 幹部 の 目
に 自分 の 価値を示す た め で もな く , へ ク ク ー と い
う 他 者 に 自分 の 価値 を反映 さ せ る た め で も なく ,
パ ト ロ ク ラ ス の 死 に 対す る復讐 の た め で あ る｡ そ
れ は 女性 へ の 惑溺 も吹き飛 ば し て し ま う は ど で あ
る｡ シ ェ イ ク ス ピ ア は, パ ト ロ ク ラ ス の 遺 体 が 運
ば れ て か ら, ア キ リ ー ズ の 出 陣 ま で を, わ ず か15
行 は ど の 間 に 凝 縮 し て い る ｡
Ne sto r:Go
,
be a rPatr o clu s
'
bodyto Achille s,
And bidthe s n ail-pa c ed Aja x a r mfo r sha m e.
(5.5.1 7-18)
U lys ses:0, c o u r age, c o u rage, prin c es! Gre atAchilles





Patr o clu s
'
w o u ndshave r o u s ed hisdr o w sy
blo od. . . (5.5.30-32)
こ の 短 さ ば ア キ リ ー ズ の 怒 り が , 突然 に 噴出 し た
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『ト ロ イ ラ ス と ク レ シ ダ』 に お ける価値と自己
こ と を 強調す る ｡ ア キ リ ー ズ に と っ て パ ト ロ ク ラ
ス は , ギ リ シ ア に お い て , 彼 の 自律的 な価値 を支
え て く れ て い た 見 え ざ る 他者 で あ る が , 同 時 に 彼
を 女性化 さ せ て い た の も, パ ト ロ ク ラ ス で あ る ｡
パ ト ロ ク ラ ス の 出陣 は ア キ リ ー ズ と 自分 の 不名誉
な評判 を否定 し, 男性 性 を 示 そ う と し た こ と を 意
味す るが , そ の パ ト ロ ク ラ ス が へ ク タ 一 に 殺 さ れ
た こ と は , ア キ リ ー ズ か ら自 己 を 支 え る 他者 と い
う 基盤 を奪 う と 同時 に , 過 剰 な 男性性 に 向 か わ せ
る｡ そ して ア キ リ
ー ズ は ギ リ シ ア の た め で は な く ,
へ ク ク ー 以外 は 相手 に し な い と い う よ う に , へ ク
ク ー に 対 す る 個人的 な復讐 の た め に の み 出陣す る ｡
Co m e, co m e, tho uboy-qu ellerL , Sho w thyfa ce!
Kn o w whatitis to m eet Achilles a ngr
･
y.
He cto r! W he r e
'
s Hecto r? Iwilln o n ebut He cto r.
(5.5.47-49)
そ し て エ ー ジ ャ ッ ク ス ま で も, ト ロ イ ラ ス に 友 人
を 殺 さ れ た た め , 戟 い に 復 帰 し , 友 人 の 復 讐 と い
う モ チ ー フ を 共 鳴 さ せ る ｡
6 . ヘ ク タ - の死
へ ク ク ー は 5幕 で , 今 日 は 騎士道精神 に満 ち て





v ein ofchiv alry .
Ⅰ
■
11sta ndtoday fo rthe e a nd m e a nd Tr oy.
(5.3.32, 36)
そ し て 倒れ た 敵 を 見逃す こ と が , ｢ 正し い 作 法(fair
play)｣(5.3.43)で あ り , ア ン ド ロ マ キ や カ サ ン ド
ラ や プ ラ イ ア ム 王 ま で が 止 め る に も か か わ ら ず,
ギ リ シ ア と 出 陣 を 約束 し た か ら に は 行 か ね ば な ら
ぬ と 言 う ｡ (6)
And I do sta nd e ngagedto m a ny Gr eeks … (68)
I m u st n otbre ak m yfaith . (71)
皮肉 な こ と に こ の 名 誉 へ の こ だ わ り は , ア キ リ ー
ズ の 出陣 の 約束反故 と, へ ク ク ー が 非 武装 の と き
に ア キ リ ー ズ の 集 団 に 惨殺 さ れ る と い う , 非 騎 士
道的 な行動 で こ け に さ れ , へ ク ク ー の 死 は ト ロ イ
と騎 士道精神 の 価値 の 死 を 代表 し た も の に な る｡
こ の 劇 に お い て そ れ ぞ れ , 騎 士道 , ク レ シ ダ ,
自 分自身 の 内在的 な価値 を信奉す る へ ク ク ー , ト
ロ イ ラ ス , ア キ リ
ー ズ の う ち, ト ロ イ ラ ス と ア キ
リ ー ズ は そ れ らの 価 値が 相対化 さ れ る の を 体験 し,
自 己 の 基 盤を失 い 狂乱 す る ｡ へ ク タ ー は 相 対化 さ
れ た 価値 に し が み つ い て い る こ と に , 気 づ か ぬ ま
ま 死を迎 え る ｡
こ の 劇 に お け る , 勝 者 状態 に あ る戦争 を最後 に
動 か す の は , 大 義 名分 で も戟術 で も な い ｡ そ れ は
自己の 基盤 と な る 価値 が 崩壊 し た 瞬間 に生 ま れ る
エ ネ ル ギ ー で あ り , ト ロ イ ラ ス と ア キ リ
ー ズ の 復
讐 を そ の 中 心 に 据 え た の は, 大 義 名分 や 戦術以上
に戦争 を動 か す要因 と な る, 秩 序 を形成す べ き価
値 が崩壊 し た と き に 生 ず る反 理 性的 で暴力的 な人
間関係 の 存在 を強調す る た め で は な か っ た だ ろ う
か ｡ 復讐 心 を 剣 に 跨 ら せ る と い う ト ロ イ ラ ス に 対
し て , へ ク ク ー は ｢な に , 野蛮 だ ぞ｣ と 叱責す る｡
が , へ ク タ
ー を 呼 び 捨 て に し て , ト ロ イ ラ ス は こ
う 答 え る｡ ｢へ ク タ ー , そ れ が 戦 争 だ ｡｣(7)
He cto r:Fie, s a v age,fie!
Troilu s: He cto r, then
'
tis w ars .(5.3.49)
注
(1) シ ェ イ ク ス ピ ア か ら の 引用 は ア - デ ン 第 3
版 に よ る ｡
(2) K. Deighto n, ed. Tr oilu s a nd Cre ssida.
Arden S hake spe a r e, 1st s e r. (1906). ア
ー
デ ン 第 3 版 の 注 に 引用 さ れ て い る ｡
(3) 『ト ロ イ ラ ス と ク レ シ ダ』 の 主 な る 2 つ の
テ ク ス ト の う ち喜劇 と銘打 っ て あ る ク ォ ー
ト版(1609)で は プ ロ ロ ー グ は な い ｡ プ ロ ロ ー
グ は悲劇 の 名が 冠 せ ら れ た フ ォ リ オ 版(1623)
に 付 け られ る｡ (Bevingto n, 3,ll)
(4) ペ グ ィ ン ト ン に よ れ ば , ト ロ イ の 騎 士道精
神 は疑 わ れ , 傷 つ け ら れ る の で あ り , 戦 い
の 対 象 と な る女性 が実際 に は い な い こ とが ,
本 質的 に は 男性間 の 競争 で あ る こ と を 強調
す る ｡ そ れ は 男性 の 自信 が , 他 の 男性 に 対
す る暴力を通 し て 立証 さ れ な け れ ば な ら な
い と い う , 不安 を 暴露す る の で あ る ｡
(Be vingto n, 30-31)
(5) ラ カ ン の 概 念 を 援用す れ ば , ｢他 者 が 鏡 の
役割を果 た す よ う に な り , 鏡 像 自己 は他者
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に よ っ て 担 わ れ る よ う に な る｣ (新宮, 1 73)
と言 え よ う ｡
(6) こ の 劇 に お い て 男性 の 女性性 の 抑圧 は , ア
キ リ ー ズ と ト ロ イ ラ ス の 過激 な 男性性 , へ
ク タ - が 妻 ア ン ド ロ マ キ や 妹 カ サ ン ド ラ を
無 視 し, 抑 圧す る 結果 が 示す よ う に , 暴 力
的 な 結末を産 む ｡
(7) ト ロ イ ラ ス が へ ク ク ー を 呼 び 捨 て に す る の
は , 劇 中 で , こ こ と43行目 の 2 回 だ け で あ
る ｡
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